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摘要 
作为国家支柱产业，钢铁行业在我国国民经济比重中占据着绝对的重要地位。
而我国的钢铁行业经过激烈的市场化竞争和全球金融危机的洗礼后，结构性矛盾
毫无掩饰地凸显出来，尤其是流通领域效率低、成本高、信用差，进而导致金融
供给链脆弱，流通环节利润大幅下滑。随着电子商务在钢铁领域的应用越来越广
泛和深入，高效的服务集成电商平台为钢铁流通行业走出困境起到一定作用；利
用交易数据的优势，能够快速精准的匹配交易，提升流通效率。 
本论文结合行业产业链管理和战略管理等相关理论，为钢铁流通企业提升核
心竞争力提出电子商务发展的合理策略；重点对流通的关键环节，包括交易环节、
仓储物流环节、支付结算环节和供应链金融环节等进行探讨，给出了钢铁流通重
构的全方位解析，同时就电子商务对钢铁流通运营的变革做了策略分析。结合钢
铁电子商务的理论研究，本文进一步探讨了上海钢银电子商务股份有限公司旗下
平台-钢银钢铁电商的发展模式，对其提出的“生态链闭环管理理论”展开讨论。 
本文以钢铁流通电子商务应用为研究对象，介绍了国内外钢铁行业面临的发
展困难和痛点，分析了在产业互联网高速发展的今天，应用电子商务平台高效、
安全的交易的方法，提出了钢铁电商在交易、物流、支付、金融等领域进行整合、
构建的新优势，最后论文得出了钢铁电子商务对流通环节效率提升、成本降低、
信用打造有一定作用的结论。本文的研究成果不仅对钢铁流通企业是有效的帮助，
对本行业的同类企业也有一定的参考价值。 
 
关键词：钢铁流通；平台交易；生态链闭环； 
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Abstract 
As one of key pillars, the steel industryplays an absolutely important rolein 
China’s national economy. However, the structural contradiction of China’s steel 
industry, after years of throat-cutting market competitions and global financial 
recession, is protruding obviously, especially in the logistics sector. The lackluster 
efficiency, lefty costs, and poor credit of steel logistics sector resulted in a fragile 
financial supply chain. As a consequence, the profit margin in the sector fell 
dramatically. Thanks to the booming development of e-commerce in China’s steel 
industry, those third party e-commerce platforms, integrated with more efficient 
services, made a modest contribution to help steel logistics providers relieve their 
plights：Taking advantage of transaction data to fulfill a fast accurate deal-matching, 
thus to improve the efficiency of steel logistics.  
The paper, backed by relevant theories of supply chain and strategic managements, 
aims to provide a rational strategy for the development of e-commerce of steel logistics 
providers in sharpening their core competitive edge. Focusing on key aspects of steel 
logistics, including transaction, storage & transportation, payment & settlement, as 
well as supply chain finance, the paper launches an all-round analytics of the 
reconstruction of steel logistics services. Meanwhile, the paper also presents a strategic 
analysis of e-commerce’s impacts onto the revolution of steel logistics operations. 
Based on the study of steel e-commerce theories, the paper further explores the 
development model of BankSteel, an online iron & steel transaction platform under 
Shanghai Gangyin E-commerce Co., Ltd, to discuss The Eco-System Closed Loop 
Management Theory proposed by the platform. 
Selecting the application of e-commerce to steel logistics as the object ofstudy, 
the paper makes an overall introduction of the difficulties and pain points, both at 
home and abroad, in steel industry. The paper also seeksapproaches to promote 
efficient safe transactions in an e-commerce platform, set innowadays’ fast-growing 
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development of industry internet. The paper hopes to consolidate existing advantages 
and create new excellences in key aspects of steel e-commerce, like transaction, 
logistics, payment, and finance, etc. Finally, the paper draws a conclusion: Steel 
e-commerce platform has a modest effect on improving efficiency, cutting costs, and 
establishing credit in logistics sector. The research results of this paper are helpful not 
only to steel logistics providers, but also to other relevant market participants for their 
references. 
 
Key words: Steel Logistics；Transaction on Platform; Eco-System Closed Loop; 
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第一章 绪论 
1.1 研究背景与意义 
1.1.1 研究背景 
钢铁流通是钢铁企业对下游用户进行服务的延伸。钢铁流通使得钢铁产品顺
利地从生产者流通到消费者。钢铁流通需要多种渠道，其中主要依赖于贸易商。
贸易商既要对钢铁产品进行及时的销售，又要在销售的过程中储运钢铁产品，还
有可能承担赊销的风险。钢铁生产者认为贸易商是非常稳定的流通渠道，也是规
模巨大的关键客户；钢铁用户则认为贸易商是全方位的货源渠道，也是实力雄厚
的供应商。 
经过 10 余年的快速发展，2012 年以来钢材消费增长逐步进入瓶颈期，面对
今天异常激烈的市场化竞争，国内钢铁生产企业具备的 12 亿吨生产能力和用钢企
业的消费需求迭代出现错位，大量的钢铁生产形成库存积压；而伴随而来的是，
国内传统的钢铁流通行业经历了最为严重的信用危机；钢铁贸易商上游连接着钢
厂，下游连接着用户，而今却普遍面临着订单后延、货款拖欠、利润微薄、资金
趋紧等种种问题。因此，一批中小企业纷纷被逼退市，大企业库存投入也更加谨
慎，长期以来形成的多级分销体系也承受着钢铁行业产能过剩、供大于求而崩塌
的考验。 
钢铁电商就是在传统钢铁贸易渠道萎缩的形势下出现的新的钢贸服务模式,
旨在通过降低交易不对称性和压缩环节创造交易机会并获取收益。钢铁电商比传
统钢贸商业模式更有优势，且很明显，因为前者除了信息流更丰富、资金流更灵
活、物流更稳固之外，它本身作为一个整合型的平台，服务更多元化，盈利更便
捷。初步测算钢铁电商市场空间大概为 12000 亿人民币，带来成本节约 165 亿人
民币[1]。 
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传统钢贸商会“吃差价”且与钢厂间有特殊的利益，而钢铁电商由于信息透明
化，就不会存在这些问题。也正是由于网上电子交易平台的销售模式，钢铁生产
企业传统经销模式中具有的定价话语权和“经销商订货须预付款”的强势垫资规定
都受到了极大的打击，其向经贸商和用户转嫁价格波动风险与生产库存风险的原
有优势也得不到保障。作为一种终端采购的方式，网上交易既方便快捷，也能让
报价更为透明，用户可以在最短的时间内获知全部品牌、所有型号的实时最低价
格，这就使得很多企业采购部门不再走“高价成交、高额返利”的老路了，更好地
促进了钢铁贸易市场的公平、公正、健康、透明的发展。 
钢铁电商的发展势头越来越猛，市场份额越来越大，不仅基于电商平台提供
的价格公开透明，也得益于其资金、物流、支付等环节的更为便利。 
 
表 1-1  钢铁电商市场额 
指标名称 单位 2015 年 1-12 月 增速 
企业个数 个 58 -- 
重点企业钢材销售量 万吨 55748 5.2% 
其中：1、直供量 万吨 20237 12.7% 
2、钢铁电商交易量 万吨 14383 158% 
数据来源：中国钢铁工业协会：《中国钢铁电子商务行业发展报告》，2016 年 6 月。 
 
2015 年，国内钢铁电商的钢材交易规模达到 14383 万吨，同比增长 158%，
增速高出钢铁生产企业直接供给量 145 个百分点，成为国内当今流通服务中不可
或缺的一部分。 
总的来说，随着互联网应用技术的进一步发展，钢铁电商发展前景广阔，全
产业生态链闭环模式也将成为钢铁电商发展的新趋势，随着钢铁电商发展逐渐步
入正轨，除了钢铁流通环节，电子商务对钢铁产业链上的所有企业未来的发展都
会起到一定的、积极的推进作用。 
1.1.2 研究意义 
在钢铁流通矛盾日益凸显、生存愈难的今天，业内人士对“触网”的渴求日
益迫切，钢铁电子商务快速成长的价值主要在于： 
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1、通过互联网的高效方式，买卖双方可将各自的交易信息发布在平台上，获
取更大区域的透明信息、了解更广泛上下游购销需求，实现多地贸易及利益最大
化；随着信息的对称性提高，流通环节的交易链条必将不断压缩，从而避免行业
资源浪费，降低运营成本，构建互联共赢的生态圈。 
2、通过互联网的高效方式，可实现物资、合同、支付、物流配送等交易要素
的在线传输，大大提高了整个产业链的交易速率、行业周转的速度和买卖双方的
活跃度。 
    3、 第三方平台的介入，可以客观地记录、沉淀和评估所有买卖方的交易信
用，促进交易的顺利开展及风险的安全把控，对行业内的信用体系建立是一次大
的变革和提升。 
    4、通过大数据技术，钢铁电商平台可以整合交易过程中的资金流、物流、商
流和票据流，将碎片化的数据通过集约后不断演进，指导企业进行高效化管理和
计划性经营，有效分配和调节钢铁市场的供需矛盾问题。 
该篇论文通过对钢铁电商在钢铁流通环节的应用，研究得出钢铁电商对比传
统流通环节有着独特的竞争的优势，在成本、效率、信用、数据等多个方面成果
已经显现。 
1.2 研究的思路与方法 
1.2.1 研究思路 
本文遵循理论结合实际，从传统钢铁流通现状入手，首先介绍了本文研究背
景、研究意义及研究思路和方法，通过参考查阅大量资料，提出支持本文的相关
理论文献综述。在理论层面找到了钢铁电商对传统流通行业的变革升级所起到作
用的结论，同时深入研究了上海钢银电子商务股份有限公司旗下平台-钢银钢铁电
商平台的发展模式。通过对钢银电商平台的企业定位、功能分析研究，得出了电
子商务对钢铁流通环节确实存在提升竞争力的结论。最后，对论文的研究做出总
结和展望。 
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1.2.2 研究方法 
本文在编写过程中采用了文献检索法、比较分析法、调查法、实例分析法等
研究方法；从实践出发，结合理论研究，印证本文所研究的观点具有实操性和科
学性。同时，以目前国内领先的钢铁电商平台—钢银电商为研究实例，进行详细
的分析与介绍，充分研究钢银电商在钢铁流通环节所发挥的优势作用，说明了钢
铁电商对传统钢铁流通具备优化的可行性，同时也说明传统钢铁流通借助电子商
务转型升级已是必须，否则将被淘汰。 
1.2.3 论文结构 
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Degree papers are in the “Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database”. Full
texts are available in the following ways: 
1. If your library is a CALIS member libraries, please log on http://etd.calis.edu.cn/ and submit
requests online, or consult the interlibrary loan department in your library. 
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.
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